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СИСТЕМА ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА 
НЕОБХІДНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ 
 
В сучасних умовах ринкових реформувань в Україні виникає потреба у забезпеченні 
ефективного управління бюджетними видатками. Система управління видатками державного 
бюджету Україні є недосконалою, про це свідчать: збільшення витрат на обслуговування 
державного зовнішнього та внутрішнього боргу, невиконання намічених стратегічних і 
тактичних завдань, зниження рівня та якості життя населення.  
Дослідженням теоретичних засад та практичних аспектів управління бюджетом, 
проблемами бюджетних видатків в Україні присвячені наукові праці Андрущенко В. Л., 
Благун І. Г., Булгакова С. О., Василика О. Д., Єрмошенко М. М., Кириленко О. П., Клець Л. 
Є., Луніної І. С., Міщенка В. І., Наконечної Ю. Л., Опаріна В. М., Панкевич Л. В., Пасічника 
Ю. В., Розпутенко І. В., Федосова В. М., Чугунова І. Я., Юрія С. І. та інші.  
У Бюджетному кодексі України визначено, що видатки бюджету – це кошти, 
спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, до яких 
не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів 
на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум 
податків і зборів та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування [1]. 
Система видатків бюджету являє собою сукупність певних напрямків видатків 
(програм), їх структура, а також відносини між відповідними органами в процесі планування 
і виконання видатків, складання звітності та контролю за виконанням видаткової частини 
бюджету [2]. Видатки бюджету відображаються функції і завдання держави, рівень і напрям 
суспільного розвитку, взаємозалежність між економікою і фінансами країни, відносини даної 
країни з іншими країнами. Саме склад і структура видатків бюджету окремих держав 
дозволяють зробити висновки та узагальнення з приводу економічного, соціального і 
політичного стану розвитку на певний час. Відповідно до функціональної класифікації 
видатки бюджету групуються залежно від напрямів використання бюджетних коштів 
державою на виконання основних функцій: економічної; соціальної; оборонної; 
управлінської тощо.  
Протягом останніх років видатки державного бюджету зросли з 287608 млн. грн. у 
2013 р. до 488246 млн. грн. у 2016 р., або на 70%. (табл. 1). 
За досліджуваний період видатки на оборону збільшились у 4 рази. Такі значні зміни 
пов’язані зі зростанням видатків для фінансування заходів із забезпечення обороноздатності 
держави у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході України. Також зросли 
видатки на загальнодержавні функції – в 2,5 рази, на соціальний захист та соціальне 
забезпечення – в 1,7 разів, на громадський порядок, безпеку та судову владу – в 1,5 разів. 
Протилежна тенденція спостерігалася із видатками на економічну діяльність, їх частка 
зменшилась вдвічі. Також скоротились видатки на житлово- комунальне господарство в 2,5 
рази та охорону навколишнього природного середовища – в ¼ рази. Майже без змін 
залишились такі статті витрат, як охорона здоров’я, освіта та духовний і фізичний розвиток. 
Найвищі показники виконання річного плану мають видатки на соціальний захист та 
соціальне забезпечення – 99,3%, громадський порядок, безпека та судова влада – 97,8 %, 
загальнодержавні функції – 97,2%, а також міжбюджетні трансферти – 98,6 % та видатки на                                                         84 к.е.н, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет 
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оборону – 95,3%. Низький рівень виконання спостерігається за видатками на житлово-
комунальне господарство – 4,4% [6]. За економічною ознакою видатки державного бюджету 
поділяються на поточні і капітальні. Поточні видатки охоплюють видатки, які не належать 
до видатків розвитку: фінансування національної оборони, державного управління, судової 
влади, правоохоронної діяльності, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та 
соціального забезпечення, культури і мистецтва та ін. Капітальні видатки – це видатки 
бюджету для фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності [7] 
Таблиця 1 
Структура та динаміка видатків державного бюджету за функціональною класифікацією за 
2013 – 2016 рр., млн. грн. 
Показники Виконано 
за 2013 
рік 
Питома 
вага, % 
Виконано 
за 2014 
рік 
Питома 
вага, % 
Виконано 
за 2015 
рік 
Питома 
вага, % 
План на 
2016 рік 
Питома 
вага, % 
Загальнодержавні 
функції 
50101 17 65826 22 103117 26 124175 25 
Оборона 14843 5 27363 9 52005 13 60263 12 
Громадський 
порядок, безпека 
та судова влада 
39191 14 44619 15 54643 14 60029 12 
Економічна 
діяльність 
41300 14 34411 11 37135 9 36496 7 
Охорона 
навколишнього 
природного 
середовища 
4595 2 2597 1 4053 1 3680 1 
Житлово- 
комунальне 
господарство 
97 0 112 0 21 0 39 0 
Охорона здоров’я 12879 4 10581 4 11450 3 12039 2 
Духовний та 
фізичний 
розвиток 
5112 2 4872 2 6619 2 4496 1 
Освіта 30943 11 28678 10 30186 7 32835 7 
Соціальний 
захист та 
соціальне 
забезпечення 
88547 31 80558 27 103701 26 154194 32 
РАЗОМ 287608 100 299617 100 402931 100 488246 100 
 
Аналіз інформації про бюджетні видатки за 2013 – 2016 роки дає підстави 
стверджувати, що у їх структурі в останні роки відбулися певні зміни. Спостерігається 
зростання частки видатків на виконання загальнодержавних функцій та на потреби оборони. 
На сьогоднішній день видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення значно 
перевищують видатки на економічну діяльність, що, на нашу думку, і є причиною 
гальмування економічного розвитку країни. До основних проблем системи видатків 
державного бюджету також можна віднести:  
- недовиконання по всім статтям видатків, що загострює питання їх оптимізації. 
- неузгодженість бюджетної резолюції з завданнями стимулювання економічного 
зростання.  
В умовах обмеженості бюджетних ресурсів Урядом проводилася виважена політика 
видатків, спрямована в першу чергу на підвищення обороноздатності держави, своєчасних 
виплат за борговими зобов’язаннями, фінансування відповідно до планових показників усіх 
соціальних виплат та допомог, а також забезпечення жорсткої економії бюджетних коштів. 
Удосконалення системи бюджетних видатків повинно здійснюватись у сфері управління, 
економічної діяльності, а також у соціальній сфері. Одними із пріоритетних її напрямків є 
аполітизація бюджету, вдосконалення державного контролю, бюджетного та податкового 
законодавства, мережі виконавців, перехід від бюджетного планування до бюджетного 
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прогнозування та інші.  
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ПОЛІТИКА КРЕДИТУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ 
 
Основою стійкого функціонування та розвитку національної економіки є 
промисловий корпоративний сектор. Саме великі промислові підприємства створюють 
засади стабілізації соціально-економічних умов, забезпечуючи значну частку у створенні 
валового внутрішнього продукту та підтримують певний рівень зайнятості населення. Для 
виконання вказаних завдань корпораціям необхідний значний оборотний капітал, основним 
джерелом якого на сучасному етапі є кредит. Він дає змогу вирішити проблему обмеженості 
власного капіталу підприємств та забезпечити їх безперервну роботу [1, с.314]. 
У дослідженні ринку кредитних ресурсів розглядалися банківські установи, що 
пропонують корпоративним клієнтам спеціалізовані програми щодо поповнення оборотного 
капіталу, а саме: ПАТ «Державний ощадний банк України» [2], ПАТ «Державний експортно-
імпортний банк України» [3], ПАТ «ОТП Банк»[4], ПАТ «ТАСКОМБАНК»[5], ПрАТ 
«Перший український міжнародний банк» [6] та ПАТ «Діамантбанк» [7] (табл.1). Серед 
вищевказаних установ банком із стовідсотковим іноземним капіталом є ПАТ «ОТП 
Банк»,  власником якого у 2006 році став OTP Bank Plc., лідер угорського банківського 
ринку, чия ринкова частка в Угорщині становить 25% [4]. 
Також слід відмітити, що чотири банки із загального переліку включені до Рейтингу 
самих надійних банків України станом на березень 2017 р. («Ощадбанк» - 3 позиція із 15 
наявних, «Укрексімбанк» - 5 позиція, «ОТП Банк» - 10, «ПУМБ» -  13 позиція) [8]. 
Дослідження кредитних продуктів, що передбачають поповнення оборотного 
капіталу, показало широку варіабельність умов фінансування. Основними напрямками 
конкурентної боротьби за корпоративних клієнтів є: процентна ставка та наявність 
додаткових витрат (оцінка майна, нотаріальне оформлення, страхування та ін.). В свою чергу 
форми фінансування оборотних активів наведених банків приблизно однакові -  кредит та 
кредитна лінія, виняток складає лише ОТП Банк, де для цієї мети пропонується 
використання ліміту овердрафту. Що стосується строку кредитування, то в даному випадку є                                                         86 аспірант кафедри «Фінанси і банківська справа», ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
